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ABSTRACT 
 
Afifatur, Ummi Rosichoh. 2018. The Habit in Watching English Movie and 
Vocabulary Matery of The Eleventh Grade Students of SMA N 1 Bae 
Kudus in The academic Year 2017/2018.. Skripsi. Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing: (i) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd (ii) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S, M.Pd.  
 
Kosakata adalah salah satu elemen terpenting dalam bahasa inggris. Itu 
seharusnya dikuasai oleh murid. Selanjutnya, disamping mendapatkan pelajaran 
bahasa inggris di sekolahan, murid-murid menggunakan salah satu alternatif media 
yaitu film bahasa inggris untuk meningkatkan penguasaan kosakata mereka. 
Penelitian ini mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk mencari hubungan antara 
kebiasaan dalam menonton film bahasa inggris dan penguasaan kosakata dari murid 
kelas XI SMA N 1 Bae Kudus tahun ajaran 2017/2018.  
 Penelitian ini, penulis menggunakan correlational desain dimana penulis ingin 
mengetahui hubungan antara kebiasaan menonton film bahsa inggris dan penguasaan 
kosakata. Penulis menggunakan questioner untuk mengetahui kebiasan murid-murid 
dalam menonton film bahasa inggris dan tes untuk mengukur seberapa bagus murid-
murid dalam menguasai kosakata. 
Setelah mendapatkan hasil, penulis mendapatkan beberapa data yang 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan menonton film bahasa inggris 
dan penguasaan kosakata. Itu bias dilihat dari skor dari questioner dan skor dari tes.   
Skor tertinggi dari questioner kebiasaan menonton film bahsa inggris adalah 95. 
Sedangkan skor terbawah adalah 55. Penulis mendapatkan bahwa nilai tengah adalah 
80,2 dan standard deviation adalah 12,9. Disamping itu, skor tertinggi dan skor 
terbawah dari kosakata tes adalah 90 dan 50. Sedangkan nilai tengah dan standard 
deviation adalah 77,7 dan 58,59. Selanjutnya, indeks korelasi pada pertemuan level 
0,05 adalah 9,1 yang mana termasuk dalam kategori tinggi.  
Berdasarkan pada data diatas, penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan 
antara kebiasaan menonton film bahasa inggris dan penguasaan kosakata pada murid-
murid kelas XI SMA N 1 Bae Kudus tahun ajaran 2017/2018. Penulis memberikan 
saran penggunaan film bahasa inggris sebagai salah satu alternative media dalam 
mempelajari bahasa inggris untuk meningkatkan pengusaan kosakata murid.   
 
Kata kunci: kebiasaan menonton film bahasa inggris, penguasaan kosakata 
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ABSTRACT 
 
Afifatur, Ummi Rosichoh .2018. The Habit in Watching English Movie and 
Vocabulary Mastery of The Eleventh Grade Students of SMA N 1 Bae Kudus 
in the Academic Year 2017/2018. Skripsi. English Education Department, 
Teaching Training and Education Faculty, Muria Kudus University. The 
advisers: (i) Nuraeningsih, S.Pd M.Pd, (ii) Agung Dwi Nurcahyo, S.S, M.Pd. 
 
Vocabulary is one of important elements in English. It should be mastered by 
students to improve their English ability. Furthermore, besides getting the English 
lesson in their school, the students use one of alternative media that is English movie 
to improve their vocabulary mastery.  
This research has a purpose which to find out any significant correlation 
between habit in watching English movie and vocabulary mastery of the eleventh 
grade students of SMA N 1 Bae Kudus in the academic year 2017/2018. 
 In this research, the writer uses correlational design where the writer wants to 
know the correlation between habit in watching English movie and vocabulary 
mastery. The writer uses questionnaire to know the students’ habit in watching 
English movie and test to measure how good the students can mastery the vocabulary.  
After got a result, the writer found some data that showed there is correlation 
between habit in watching English movie and vocabulary mastery. It can be seen 
from the questionnaire’s score and test’s score. The higher score of questionnaire of 
habit in watching English movie is 95 (very high), meanwhile the lowest score is 55 
(low). The writer got the mean and the standard deviation are 80,2 (good) and 12,9. 
Besides that, the higher score and the lowest score of vocabulary score are 90 (very 
good) and 50 (fair). Meanwhile, the mean and the standard deviation are 77,7 (good) 
and 58,59. Furthermore, the index correlation in the level of significance 0,05 is 0,91 
which is included in high category. 
Based on the data above, the writer concludes that there is any significant 
correlation between students habit in watching English movie and vocabulary of the 
eleventh grade students of SMA N 1 Bae Kudus in the academic year 2017/2018. The 
writer gives suggest using English movie as one of alternative media in English 
learning especially to improve students’ vocabulary mastery. 
   
Keyword: habit in watching English movie, vocabulary mastery. 
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